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Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 
Bursa efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. Penelitian ini bertjuan untuk 
menguji dan mengetahui pengaruh large positive book tax differences, large 
negative book tax differences, laba akrual dan arus kas operasi terhadap 
persistensi laba. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan 
keuanag Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
tahun 2011-2015. Metode analisis yang digunakan adalaha analisis regresi linear 
berganda menggunakan perhitungan statistik dengan menerapkan SPSS 
(Statistical Product and Services Solutions) for Windows 16.00. 
Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 35 perusahaan 
dengan 5 tahun periode penelitian dan menggunakan 3 jenis data laporan 
keuangan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dimana sampel 
yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Populasi yang dijadikan 
sebagai sampel yaitu sebanyak 35 perusahaan dengan 5 tahun periode penelitian 
dan menggunakan 3 data laporan keuangan, sehingga jumlah keseluruhan data 
dalam penelitian ini adalah 525 data.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa large positive book tax differences 
dan large negative book tax differences tidak memiliki pengaruh terhadap 
persistensi laba. Hal ini dikarenakan beban manfaat pajak tangguhan tidak dapat 
memprediksii persistensi laba. Laba Akrual dalam penelitian ini juga 
menunjukkan jika tidak berpengaruh teradap persistensi laba. Hal ini dikarenakan 
rendahnya nilai dari laba akrual perusahaan selama periode penelitian. Sedangkan,  
arus kas operasi berpengaruh positif signifikan terhadap persistensi laba. Sehingga 
tingginya arus kas operasi meningkatkan persistensi laba.  
 
 
Kata Kunci    : Large Positive Book Tax Differences, Large Negative Book 
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